



 الباب  األول 
 املقدمة 
  الفصل األول     : خلفية البحث 
حاالت   عدد   19-كوفيد تطور  اىل  إظهاره  يف  اآلن  حتى  يستمر 
الناحية  من  بل  التطعيم،  برنامج  نفس  يف  احلكومة  تنفذه  الواقع،  مرتفع. يف 
عن  التوقف  وعدم  اليقظة  توخي  إىل  حباجة  تزال  ال  إندونيسيا  يف  اإلحصائية، 
 حماولة قمع االرتفاع الديناميكي واملستمر يف احلاالت. 
 19-نظمة وكبرية للتعامل مع تأثري كوفيديتم باستمرار بذل جهود م 
من املؤسسات الصحية والوكاالت احلكومية من املناطق واملركز ، مبا يف 
وزارة  و  والثقافة  التعليم  وزارة  رعاية  حتت  التعليم  عامل  شركاء  ذلك 
استكشاف  على  الوزارتني  هذه  الوزارتان ركزت  هاتان  الدينية،  الشؤن 
ا السياسات  وإصدار  بالتعلم واستيعاب  يتعلق  فيما  اإلندونيسيني  تفيد مجيع  ليت 




بعد أو عرب اإلنرتنت باستخدام وسائط تكنولوجيا املعلومات وتطبيقات التعلم 
 املستندة إىل اإلنرتنت.
تتعامل  اليت  املركزية  احلكومة  قرار  مع  القاعدة  هذه  نص  متر 
بشأن  1984لعام  4واليت تشري إىل القانون رقم  19-كل قانوني مع كوفيد بش
 بشأن احلجر الصحّي.  2018لعام  6حال األمراض والقانون رقم 
لذلك أصدرت احلكومة املركزية يف هذه احلالة املرسوم الرئاسي  
العامة ملرض كوفيد  2020لسنة    11رقم   ، الالئحة 19-بشأن حتديد الصحة 
رق النطاق   2020لسنة    21م  احلكومية  واسعة  االجتماعية  القيود  بشأن 
(PSBB) ومرت احلكومية  19-، يف سياق تسريع التعامل مع مرض كوفيد
رقم   القانون  من  واستقرار   2020لعام    1بدالً  للدولة  املالية  السياسة  بشأن 
 . 19-النظام املايل للتعامل مع وباء كوفيد 
بالسياسات املتعلقة  تلك  ذلك  يف  والصحية   مبا  االقتصادية  اجملاالت  يف 
وجتنب   ، املنزل  خارج  األنشطة  من  احلد  على  الناس  جترب  اليت  والتعليمية 




املدن  يف  فقط  ليس  البلد،  هذا  يف  اليابسة  من  شرب  كل  يف  تقريبا  انتشر 
 ة الصغرية.الكبرية ولكن يف القري
مارس   اإلنرتنت يف  عرب  التعلم  تنفيذ  عام 2020منذ  مر  اآلن،  ، حتى 
منذ أن متيز  التعليم يف إندونيسيا جبميع األنشطة الرقمية عرب اإلنرتنت تقريبًا، 
املعلومات  مع  تقريبًا  التعليمية  واملؤسسات  املعلمني  مجيع  تكيف  لذلك 
بشكل  1التكنولوجيا  أطفاهلم  اآلباء  يراقب  من ،  التعلم  للغاية  مكثف 
هؤالء  يشارك  حبيث  املدرسية،  واجباهتم  أداء  على  ومساعدهتم  املنزل، 
ومعرفة  ألطفاهلم  معلمني  يصبحوا  أن  يف  مباشر  بشكل  أيضًا  اآلباء 
تطورهم املعريف واألخالقي. يبدو أن هذا الشرط جيرب مجيع األطراف على 
ت وحماولة  املضارة  ختفيف  يف  البعض  بعضهم  سلسلة مساعدة  سريع كسر 
 . 19-كوفيد 
املؤكد   من  وليس  العام  هذا  حتى  حتدث  تزال  ال  احلقيقة  هذه  أن  يبدو 
متى ستنتهي، إىل جانب احلاالت اليت ال تزال مرتفعة ، سيستمر تنفيذ التعلم عن 
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يف  لوجه  وجهًا  التعلم  إىل  اإلندونيسيني  مجيع  عودة  يف  األمل  يزال  ال  بعد. 
األمل. مع تنفيذ التعلم عن بعد أو عرب اإلنرتنت على املدارس واجلامعات حلما و
النحو الوارد أعاله ، يوجد أيضًا عدد من املشكالت لتلوينها. العديد من احلاالت 
 يف اجملتمع اليت وجدها الباحث كانت كافية جلذب انتباه الباحثني. 
من بني املشكالت املتعلقة بشبكات الدولة، واحلد األدنى من املساعدة   
التوجيه  يف ودور  التعلم،  حصة  ودفع   ءاألبا  موجود،  مشاركة   تغري 
الطالب منخفضة، والتعلم ممل، والواجبات غري جيد مع املناقشة، وأشد السوء هو 
إشراف  نقص  بسبب  األطفال  من  األخالقية  اجلودة  مستوى  اخنفاض 
 الوالدين.واملعلمني ألن األطفال مييلون إىل أن يكونوا أحرارًا. 
أن من   يبدو  بدءًا  تقريبًا.  تعليمي  مستوى  على كل  تنطبق  احلقيقة  هذه 
و املدرسة  (SMP / MTs)و املدرسة الثانويّة  (SD / MI)ئيّة ابتد اال املدرسة
الطالب (SMA / MA)العالية   يزال  اجلامعي. ال  املستوى  على  الطالب  ، وحتى 




جامعة سونان غونونج جاتي اإلسالميّة يبدو أن نفس الشيء حدث أيضًا يف 
باندونج  . كواحد من اجلامعات اليت حققت أفضل اإلجنازات يف احلكوميّة 
  جامعة سونان غونونج جاتي اإلسالميّة احلكوميّة باندونج  ، جيب علىإندونسييا
يف إدارة أنشطة التعلم عن بعد  اختاذ خطوات ملموسة والعمل على النحو األمثل
 أو عرب اإلنرتنت.
اجلديدة  العادات  تكييف  مع  العربية  اللغة  تعلم  أنشطة  ، (AKB)  يف 
الفرصة،  التعديالت  من  الكثري  التحسني  عرب   2سيشمل  التعلم  يرتكز 
يف   باندونج اإلنرتنت  احلكوميّة  اإلسالميّة  جاتي  غونونج  سونان     جامعة 
وسائط   ألنشطة   LMSباستخدام  رئيسية  كقائمة  التعلم(  إدارة  )نظام 
من  التعلم  أنشطة  تنفيذ  يف  التقويم  والواجبات وكذلك  واملناقشات  التعلم 
 املؤسسة وكذلك الوسائط األخرى ذات الصلة. 
مت أثر على حقيقة مثرية لالهتمام من قبل الباحث عند مراقبة أنشطة تعلم 
جامعة سونان غونونج جاتي اإلسالميّة دورة اللغة العربية يف مركز اللغة يف 
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لطالب الفصل السابع الذين كانوا مطالبني بأخذ دورة اللغة   احلكوميّة باندونج 
إتقان اللغة العربية يف  العربية املكثفة. كجامعي إسالمي، جيب أن يكون
بيئة  اجلامعي إنه أمر ال مهم منه، ثم ستعمل املؤسسة على حتسني هذا التوقع مرة 
باللغة  وكذلك  العربية  باللغة  املكثفة  الدورة  تعميق  خالل  من  أخرى 
جامعة سونان غونونج جاتي اإلسالميّة اإلجنليزية. حتى يتمكن كل خرجيي 
 نفسهم بإتقان جيد للغة العربية. من حضور أ  احلكوميّة باندونج
ليس من السهل إدارة أنشطة تعلم اللغة العربية، ومع ذلك، فإن التوقعات ال 
كوفيد  جائحة  خالل  خاصة  الواقع.  مع  دائمًا  اللغة 19-تتطابق  تعترب  واليت    ،
العربية بالنسبة للطالب لغة أجنبية صعبة للغاية ، ومتيل إىل اعتبارها صعبة وتفتقر 
 هتمام حتى يف اجلامعات اإلسالمية. إىل اال
جائحة كوفيد   يف  العربية  اللغة  دورات  تعلم  حتديات  فإن   19-لذا 
يف   اللغة  مركز  يف  اإلسالميّة املستمرة  جاتي  غونونج  سونان  جامعة 
باندونج  الدراسي   احلكوميّة  للغاية   2021-2020للعام  مثرية  ستكون 
التخطيط واالسرتاتي جية اليت يقوم هبا املعلم وحتى للدراسة.جيري حتول جهود 




يعتز  كانوا  حبيث  النتائج  هذه  ببعض  مهم  الباحث  كان   ، أعاله  الوصف 
للّغة   دورة  مكثفة تعليم إجراء حتليل يف شكل حبث أطروحة بعنوان: "
جامعة )دراسة حالة يف مركز اللغة 19-العربية يف عصر جائحة كوفيد 
باندونج  احلكوميّة  اإلسالميّة  جاتي  غونونج  الدراسي  سونان  العام   ،2020-
2021." ) 
 الفصل الثاني     : حتقيق البحث 
 :كان حتقيق البحث يف هذا البحث التايل
العربية يف عصر جائحة    دورة  مكثفة   تعليم  يططخت  كيف .1 للّغة 
يف  19-كوفيد  اللغة  مركز  جاتي  يف  غونونج  سونان  جامعة 
جائحة خالل  باندونج  احلكوميّة  للعام   19-كوفيد  اإلسالميّة 
 ؟2021-2020الدراسي 
  دورة  مكثفة تعليم  كيف اسرتاتيجية التعليم لدورة اللغة العربية .2




 جامعة سونان غونونج جاتي اإلسالميّة احلكوميّة باندونج خالل جائحة 
 ؟2021-2020للعام الدراسي  19-كوفيد 
مشكالت   .3 مكثفة  تعليمكيف  عصر    دورة   يف  العربية  للّغة 
جامعة سونان غونونج جاتي  يف مركز اللغة يف19-جائحة كوفيد
خالل   باندونج  احلكوميّة  للعام   19-كوفيد  جائحةاإلسالميّة 
 ؟2021-2020الدراسي 
للّغة العربية يف عصر   دورة  مكثفة تعليم كيف حل املشكالت  .4
جامعة سونان غونونج جاتي  يف مركز اللغة يف19-جائحة كوفيد
جائحة خالل  باندونج  احلكوميّة  للعام   19-كوفيد  اإلسالميّة 
 ؟2021-2020الدراسي 
  الفصل الثالث    : أغراض البحث 
 :فإن أهداف هذا البحث كمايلي
ختطيط   .1 مكثفة  تعليم معرفة  جائحة    دورة   عصر  يف  العربية  للّغة 




جائحة خالل  باندونج  احلكوميّة  للعام   19-كوفيد  اإلسالميّة 
 2021-2020الدراسي 
ية يف عصر جائحة للّغة العرب  دورة  مكثفة تعليمإسرتاتيجية   معرفة .2
يف19-كوفيد  اللغة  مركز  جاتي  يف  غونونج  سونان  جامعة 
جائحة خالل  باندونج  احلكوميّة  للعام   19-كوفيد  اإلسالميّة 
 2021-2020الدراسي 
مشكالت   .3 مكثفة  تعليممعرفة  عصر    دورة   يف  العربية  للّغة 
جامعة سونان غونونج جاتي  يف مركز اللغة يف19-جائحة كوفيد
جائحة خالل  باندونج  احلكوميّة  للعام   19-كوفيد  اإلسالميّة 
 2021-2020الدراسي 
للّغة العربية يف عصر    دورة  مكثفة  تعليممعرفة حل املشكالت   .4
جامعة سونان غونونج جاتي  مركز اللغة يف يف19-جائحة كوفيد





  فوائد البحث الفصل الرابع     : 
بناءً على أهداف البحث اليت مت حتقيقها، من املتوقع أن يكون هلذا البحث 
فائدة يف الكنوز العلمية، خاصة يف جمال اللغة العربية ، نظريًا وعمليًا. فوائد 
 :هذا البحث كالتايل
 فوائد النظرية   .1
للغة   . أ العلمية  الكنوز  إثراء  ظاهرة ميكن  دراسة  خالل  من  العربية 
جامعة  يف ةتعلم اللغة العربية يف مركز اللغ  ةالتعلم يف تنفيذ دور
جائحة  خالل  باندونج  احلكوميّة  اإلسالميّة  جاتي  غونونج  سونان 
 .2021-2020للعام الدراسي  19-كوفيد 
واملنطقية  .ب احلرجة  القوة  لصقل  للمعلومات  كوسيلة  استخدامها  ميكن 
املتعل اللغ للمفهم  العربية يف مركز  اللغة  تعلم  دورة  بتنفيذ   يف  ةق 
 جامعة سونان غونونج جاتي اإلسالميّة احلكوميّة باندونج خالل جائحة 




ميكن أن تكون مسامهة أدبية يف كنوز املكتبة املوجودة ، حبيث  .ت
على حيتوي  الذي  البحث  من  ملزيد  استخدامها كمرجع  نفس   ميكن 
 املوضوع ولكن يتم حتليله من منظور خمتلف.
 فوائد العملية   .ب 
اللغة  . أ لدورات  والتعلم  التنفيذ  السرتاتيجيات  فهم  لتوفري  حماولة  يف 
يف اللغة  مركز  يف  اإلسالميّة  العربية  جاتي  غونونج  سونان  جامعة 
جائحة خالل  باندونج  الدراسي  19-كوفيد  احلكوميّة  للعام 
2020-2021. 
ذات  .ب اإلسالمية  التعليمية  املؤسسات  يف  القرار  لصانعي  االعتبار  إيالء 
الصلة، حبيث حيافظ دائمًا على حتديث املفاهيم األساسية املتعلقة بتنفيذ 
يف  اللغة  مركز  يف  العربية  اللغة  لدورات  التعلم  واسرتاتيجيات 
وباء  خالل  باندونج  احلكوميّة  اإلسالميّة  جاتي  غونونج  سونان  جامعة 





  الفصل اخلامس  : اإلطار الفكري 
ملا               صياغة  تضمن  إذا  األمثل  النحو  على  للتعلم  التخطيط   سيتم 
هلا الطالب  إتقان  ومستوى  تدريسها  تدريسها وكيفية  يتم  سيتم  اليت  املادة 
به ، مبا يف شيء   كل  املعلم حتضري  تدريسها. جيب على احملاضر أو   متعلق 
الربجمة مرجعية  ذلك  وحدات  أو  مناهج  إعداد  املثال  سبيل  على   ، التدريس 
إدارة الفصل  للمحاضرات ، ومواد وأدوات تعليمية ، وخطط الدروس ، واخلطط
 التعلم.  والتقييم الذي سيتم تنفيذه يف العملية 
العربية            اللغة  مقرر  برنامج  يف  التخطيطية  أربعة  الصيغ  ذلك  يتضمن 
مهارات االستماع و مهارات القراءة و مهارات   مهارات يف اللغة العربية، وهي 
و  األربع  الكتابة   املهارات  هذه  التحدث.  مؤسسة  مهارات  وضعتها  اليت 
التعلم طريقة انتقائية قائمة على اإلنرتنت ، تستخدم طريقة  الدورة باستخدام
املختلفة، التدريس  بني طرق  للجمع  النهج  وهي طريقة  على  التأكيد  من خالل 
بشكل  اللغة  إتقان  من  الطالب  يتمكن  حتى  متوقعة  الطريقة  هذه  التواصلي. 
فقط فعال يستمر  الربنامج  هذا  ألن  قصري  وقت  العربية يف  من  اللغة  قليل  لعدد 




يف جناح اخلطة، من الضروري دعمها باملرافق والبنية التحتية لتصبح موردًا             
به  للغاية مهمًا القيام  املؤسسات ، لذلك جيب  التعلم يف  التحسني  وأساسي يف 
ميكن أن يتحقق املخطط هلا. يف هذا  استخدامها وإدارهتا ، حبيث ما مت يف
اجملاالت اليت تسبب تغيريات يف منط هنج إدارة  لذاتي الوقت مت تنفيذ احلكم ا
احلكومة  .املدرسة أصدرت  السبب،  رقم.   هلذا  الرئاسية   19الالئحة 
 بشأن املواصفات. 2005لسنة 
املرافق  ينظم أيضًا معايري الالئحة الرئاسية   التعليم الوطين الذي يف          
ال الفصل  التحتية وطنيا يف  والبنية  اليت التعليمية  املادة   أن  سابع  يذكر صراحة 
كافية مرافق  لديها  يكون  أن  مطلوب  تعليمية  وحدة  األثاث  كل  يشمل 
التعلم ومصادر  والكتب  التعليمية  والوسائط  التعليمية  املواد  واملعدات 
للدعم الالزمة  األخرى  واملعدات  االستهالكية  واملواد  عملية  .األخرى 
وحدة واملستمرة. كل  املنتظمة  إلزامي   التعلم  تشمل  تعليم  حتتية  بنية  لديها 
الوحدات قيادة  غرف   ، الدراسية  الفصول   ، غرفة  األرض  التعليم،  غرفة 
مساحة ورشة العمل  املعلم ، غرفة اإلدارة ، غرفة املكتبة ، غرفة املخترب،




العباد ودور   ، من الرياضة  وغريها   ، الرتفيه  وأماكن   ، اللعب  وأماكن   ، ة 
واملستمر املنظم  التعلم  عملية  لدعم  الالزمة  تلعب  .األماكن   ، وبالتايل 
التحتية دورًا مهمًا يف عامل التعليم ، من حيث حتقيق األهداف  املرافق والبنية 
البنية  تحتية هلذا السبب، هناك حاجة إىل إدارة تتعلق باملرافق والبنية ال. التعليمية
 3.التحتية اليت جيب تنفيذها وتطويرها بشكل مستمر من أجل جناح العملية
من              كشكل  املرافق  بإعداد  اللغة  مركز  مؤسسة  تقوم  ثم 
اإلعالم  لوسائل  الدفاتر  مسك  دليل  جامعي  رأي  التخطيط. حسب  أشكال 
ضروري  مرفق  هو  التعليمية  املرافق  والثقافة،  والتعليم  الرتبية  وزارة  الرتبوية 
لل التحرك  أو عدم  التحرك  على حد سواء  والتعلم،  التدريس  أنشطة  مشي يف 
 .بسالسة وانتظام وفعالية وكفاءة
مباشر نفس  ويف             غري  بشكل  منشأة  هي  التحتية  البنية  فإن   ، الوقت 
التعليمية ، مثل: ساحة أو حديقة أو منتزه املدرسة  العملية  دعم مباشر ملسار 
البنية  يذكر  موالسا  ذلك.  إىل  وما  املدرسة  وقواعد  املدرسة  إىل  والطريق 
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يم هو مرفق يدعم بشكل غري مباشر مسار العملية التعليم أو التحتية التعل
حديقة  ساحة،  دراسي،  فصل  أو  مبنى  مثل  تعليمية،  مؤسسة  يف  التدريس 
البنية  يتم استخدام  مدرسة، طريق إىل املدرسة، وما إىل ذلك. ومع ذلك، إذا 
استخدام  يتم  املثال،  سبيل  على  والتعلم،  التدريس  ألنشطة  مباشرة  التحتية 
املدرسة حد  استخدام حديقة  يتم  ثم  األحياء،  تعلم  املدرسة ألنشطة  يقة 
 تكون وسيلة للتعليم. 
العمل  الجتاه  العريضة  اخلطوط  بأهنا  اإلسرتاتيجية  تُعر ّف  عام،  شكل 
حتتوي  التعلم كخطة  اسرتاتيجية  مسبقًا.  حمددة  أهداف  لتحقيق  حماولة  يف 
تع  أهداف  لتحقيق  املصممة  األنشطة  من  سلسلة  اسرتاتيجية على  معينة.  ليمية 
نقاط   التعلم أو  املوارد  استخدام األساليب واستخدام  تتضمن  عمل  هي خطة 
معينة أهداف  لتحقيق  املنظم  التعلم  يف  بعني   4القوة  املعلم  يأخذ  أن  جيب 
االعتبار اسرتاتيجيات التعلم يف عملية التعلم. هناك على األقل ثالثة أنواع من 
بالتعلم ، وهي: )أ( اسرتاتيجيات تنظيم التعلم ؛ )ب( االسرتاتيجيات املتعلقة 
ميكن  التعلم.  إدارة  اسرتاتيجيات  )ج(  ؛  التعلم  تقديم  اسرتاتيجيات 
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تقديم  يف  املعلم  ترتيب   ، اخلطوة  هي  التعلم  "اسرتاتيجية  أن  إىل  اإلشارة 
هناية  إىل  التعلم  بداية  من   ، التعلم  أهداف  تتحقق  حبيث  التعلم،  أنشطة  وتنفيذ 
 علم. الت
اللغة  تعلم  أنشطة  على  فقط  البحث  هذا  سريكز  املبدأ،  حيث  من 
اللغة يف جامعة سونان غونونج جاتي اإلسالميّة  العربية اليت جتري يف مركز 
بسب كوفيد  تنفيذها  يف  االسرتاتيجية  بعض  مع  باندونج  ، 19-احلكوميّة 
للبحث أساسًا  األقل  على  هي  أعاله  املذكورة  النظرية  األوصاف  يف   وبعض 
إطار اسرتاتيجيات التعلم ، ألنه من الناحية العملية سيكون هناك الكثري من 
بعٍد  عن  اإلنرتنت  عرب  الوسائط  تستخدم  ألهنا  الوسائط  تكييف 
(Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ) هذه أثناء  العربية  اللغة  تعلم  فإن  لذا   .
احمل أو  للمدرب  التعليمية  الروح  على  كبري  بشكل  سيعتمد  اضر، اجلائحة 
 5حبيث ميكن مواجهة أي عقبات تعترب صعبة باالستعداد والشمول. 
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  الفصل السادس  : البحوث السابقة املناسبة 
الباحث  أجرى  أعاله.  العنوان  اختيار  قبل  الدراسات  العديد  حتليل  مت 
هذا  حبثية.  تقارير  أو  جمالت  شكل  يف  سواء  السابقة،  للدراسات  حتليالً 
البحث  ازدواجية  ولتجنب  الدراسة  موضوع  حول  أوسع  مناقشة  على  للحصول 
تم إجراؤه. من بني نتائج البحث ذات الصلة املتعلقة بالبحوث اليت أجراها الذي سي
 الباحثون ما يلي:
 19-عصر جائجة كؤفيد 
 إسترياتيجيّة 
 تعليم دورة مكثفة للغة العريبّة 
 19-جائحة كوفيد املشكالت وحلّها يف تعليم دورة مكثفة للغة  العريبّة حنو عصر 




للعادة .1 اجلديد  التكيف  عصر  يف  العربية  اللغة  تعلم  حتسني   6اجمللة: 
العربية  اللغة  تعلم  على وصف كيفية حتسني  الدراسة  تركز هذه 
اجلديدة   العادات  مع  التكيف  عصر   Adaptasi Kebiasaan)يف 
Baru/AKB)  .من خالل إجراء تعديالت خمتلفة على مكونات التعلم
تصميم  وإعادة  جديدة  اسرتاتيجيات  تصميم  هي  الدراسة  هذه  نتائج 
املواد  وتعديل  املناهج،  تعديالت  وهي  التعلم،  مكونات  من  العديد 
التعليمية، وتعديل مناذج وأساليب التعلم، وتعديل وسائط التعلم ، وتعديل 
منهج  د حبيث Tri Centerور  التعلم  لنتائج  التقييم  وتعديل شكل   ،
العادات  مع  التكيف  عصر  يف  اللغة  يتعلمون  الذين  للعرب  ميكن 
النحو األمثل. للوهلة األوىل تبدو متشاهبة ،  (AKB)اجلديدة  أن يعمل على 
خمتلف  فاألمر  لذا  جًدا.  خمتلفة  إسرتاتيجية  مناطق  هلا  لكن 
الرت ألن  جوهرية. بالتأكيد،  اختالفات  هلا  البحث  وأهداف  كيز 
يؤدي البحث الذي سيقوم به الباحث إىل تنفيذ أنشطة تعلم اللغة العربية مع 
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مركز  تواجه  اليت  واملشكالت  االسرتاتيجيات  على  الرتكيز 
 اللغة. 
يف  19-الرسالة: اسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية أثناء جائحة كوفيد  .2
اإلسالمية الثانويّة  فيساو   مدرسة  فوالنج  الواحدة  على 7احلكوميّة   ،
أن  إال  اإلسرتاتيجية،  اجملاالت  يف  تقريبًا  متشاهبة  أهنا  من  الرغم 
التنفيذ  مدى  على  ينصب  إجراؤه  سيتم  الذي  البحث  تركيز 
البحث  بينما استهدف  الطالب،  املعلمون على  يطبقها  اليت  واالسرتاتيجيات 
ة اإلسالمية. لذلك هذا البحث السابق الطالب على مستوى مدرسة الثانويّ
 خمتلف بالتأكيد. 
ستكون  لذلك  السابقة.  املكتوبة  لألعمال  أدبية  مراجعة  إجراء  بعد 
البحث  هذا  يقرتح  اجلائحة. كما  خالل  اللغة  مركز  يف  دراسة  أول  هذه 
يتوقع أن تكون مفيدة للمؤسسة. عمليًا ،  جوانب من املشاكل واحللول، حبيث 
سني يدرس هذا البحث التعديالت واالسرتاتيجيات اليت أجرهتا املؤسسات يف حت
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جاتي  غونونج  سونان  جامعة  يف  اللغات  مركز  يف  العربية  اللغة  تعلم 
 . اإلسالميّة احلكوميّة باندونج 
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